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Н У М И З М А Т И К А  И С Ф Р А Г И С Т И К А
Н. А. АЛЕКСЕЕНКО
НОВЫЙ КЛАД МОНЕТ V-VI вв.
ИЗ ОКРУГИ ВИЗАНТИЙСКОГО ХЕРСОНА
На денежное обращение ранневизантийского Херсона и его округи ис­
следователи стали обращать внимание практически с первых шагов ну­
мизматической науки. И этот интерес не иссяк и до настоящего времени. 
Весьма неординарным городским выпускам посвящены и разделы в моно­
графиях, связанных с историей развития финансовой системы Византийс­
кого государства, и специальные работы по нумизматике средневекового 
Херсона [1, с. 1 -17; 2; 3; 4, с. 326-329; 5, с. 99-113; 6; 7; 8; 9; 10; 11. р. 39. 65].
Особый интерес в этой группе нумизматических памятников представля­
ют монеты V-VII вв., которые не только отличаются от общеимперских стан­
дартов, но и происходят, как правило, почти исключительно с территории древ­
ней Таврики и сопредельных с нею территорий.
Тснки зрения специалистов о специфике местной финансовой политики 
еще и сегодня оставляют открытой дискуссию, связанную с вопросами разви­
тия монетного дела и денежного обращения крымского региона. Существен­
ную помощь в решении этой проблемы могло оказать проведение всесторон­
него анализа херсон(жого нумизматического материала этого периода. Опре­
деленные шаги в этой области уже сделаны [12, s. 18-19; 13, р. 221-224; 14, с. 
66-68; 15, с. 169-177; 16, s. 414-415, 471-472, N. 9-11; 9, р. 43-45, 50, 73; 10, р. 
14,47,56-57,149,174; 17, р. 271 -275; 18, р. 245-251; 19, р. 252-257; 20, с. 74-75; 
21, с. 5-12; 22, с. 222-247]. Немаловажную роль здесь играют и клады, хотя 
интересующий нас период представлен их совсем незначительным количеством 
[23, с. 63,65, №№ 578, 621,627; 24, с. 34, № 217, 220; 25, с. 259-261; 18, р. 245- 
251; 26, с. 339-354]. Появление каждого нового комплекса, способного пролить 
свет на суть рассматриваемой нами проблемы, имеет свою особую ценность.
В 2002 г. недалеко от села Верхне-Садовое Севастопольского адми­
нистративного района при металлодетекторном обследовании близлежа­
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щих сельскохозяйственных угодий был обнаружен клад из 39 ранневи­
зантийских монет V-VI вв., который впоследствии удалось приобрести в 
музейную коллекцию Национального заповедника «Херсонес Таврический».
В состав клада входят византийские монеты как имперской чеканки, 
так и местные херсонские выпуски, которые распределяются следующим 
образом: Лев I (457-474) -  2 экз.; Анастасий I (491-518) -  19 экз.; Юстин I 
(518-527)-12  экз.; Юстиниан I (527-565)-5  экз.; неатрибутированные - 1  экз.
Монеты различной сохранности, многие из них достаточно сильно потер­
ты, отдельные -  имеют сколы и трещины. География выпусков представлена 
четырьмя монетными дворами: Константинополем, Антиохией, Никомедией 
и Херсоном.
Самыми ранними в кладе являются монеты, чеканенные от имени импе­
ратора Льва I (457-474) [3(2), с. 126-127, табл. 8, № 27-30; 10, р. 161-169, р1. 
22, 560-561]; самыми поздними -  выпуски императора Юстиниана I (527-565) 
[3(3), с. 378, табл. 26, № 519-520; 9, р1. 10, 160].
Находки позднеримских и ранневизантийских монет на территории Крыма из­
вестны в достаточном количестве и локализуются практически во всех местах, 
которые в тот период контролировала Византийская империя. В непосредствен­
ной близости от Херсона обнаружено и несколько кладов [23, с. 63,65, N9Nq 578, 
621,627; 24, с. 34, № 217, 220; 25, с. 259-261]. Особенно близки по составу нашей 
находке клады 1900,1969 и 2000 гг. [27, с. 34; 23, с. 65, № 627; 24, с. 34, № 220; 28, 
с. 435-451; 26, с. 339-354]. Кроме того, на территории самого городища известны 
подобные монетные комплексы юстиниановской эпохи [29, л. 74-75,109-131; 30, 
л. 12-19, 30-46; 31, л. 21-22, 26-35; 32, с. 60-61; 33, с. 86, 92-95, 34, с. 340-341].
Характерный монетный набор клада, вне всякого сомнения, в какой- 
то мере отражает состав денежного рынка Херсона и его округи, суще- 
ствовавщий на период образования клада. Кроме того, он еще раз под­
тверждает сделанные ранее выводы о его достаточно пестром составе, 
когда в обращении участвовали не только монеты, выпущенные в период 
правления царствующего императора, но и выпуски его предщественни- 
ков, а иногда и более ранние монеты [35, с. 193; 25, с. 260; 36, с. 25-26].
Судя по монетам нового клада, в обращении участвуют выпуски от имени 
императоров последовательно сменявших друг друга на византийском престоле 
на протяжении более чем ста лет. Пример для Херсона не самый показатель­
ный, так как здесь известны комплексы и с более широкими хронологическими 
рамками -  от 200 до 300 лет и более [27, с. 34; 24, с. 34, № 217; 37, с. 231-232]. В 
этом проявляется специфика денежного хозяйства раннего средневековья, ха­
рактерная не только для Херсона, но и, в1едимо, и других провинциальных цент­
ров Византии [38, р. 145]. К слову, и на хоре Херсонеса во время раскопок 
одной из ранневизантийских усадеб в 1987-1988 гг. также была обнаружена
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находка кладового характера, монеты которой датировались весьма широко-  
от середины IV в. до н.э. до времени правления императора Фоки [28, с. 439-441].
Таким образом, новая находка вполне традиционна для ранневизантийс­
кой Таврики, хотя ей присуща и определенная специфика. Основу нового клада 
составляют пентануммии императоров Анастасия I (491-518) (11, р1. 3,37-39] 
и Юстина I (518-527) [11, р1.7,25; 11,76-77] -  31 экземпляр, что редко наблюдает­
ся в аналогичных комплексах, известных как в Херсоне, так и в Крыму в целом.
Как известно, на рубеже V-VI вв. Херсон вступает в эпоху великих сверше­
ний, роста его политического и экономического могущества. Этому способство­
вали начало широкомасштабных фортификационных работ и значительное уси­
ление позиций Византии в Северном Причерноморье. Очевидно, с конца V в. 
наблюдаются определенные изменения и в характере его денежного хозяйства, 
когда на смену поэднеримской меди приходит ранневизантийская мелкая раз­
менная монета. Одной из главных причин этого является реформа финансовой 
системы империи при Анастасии I, начавшаяся в 498 г. [39, р. 446-447; 40; 41, р. 
205; 42; 43, р. 144; 44, с. 150-153], которая преследовала две цепи: стабилиза­
цию соотношения золота и меди и выпуск в обращение большого количества 
монет [45, р. 243]. Надо полагать, в первую очередь, это прослеживается по по­
явлению новых номиналов разменной монеты: декануммиев и пентануммиев [3, 
с. 61-64, 66-68, табл. 14; 2, р1.1,14; 11,1,6,8-9; 9, р1. 4,67-68,78-79; 6,101,104]. Как 
видим, создавшаяся ситуация прекрасно проиллюстрирована в нашем кладе.
Очевидно, обращение на всей территории империи традиционной относи­
тельно крупной меди позднеримского времени (провинциальные выпуски и им­
ператорские АЕ 2) в определенный момент перестало устраивать и государство, 
и торговцев. По мнению С. Capizzi и А. Jones, новые деньги в значительной сте­
пени облегчали обмен товарами и имели большое значение для провинциалов, 
но и казна, в свою очередь, получала большую выгоду, играя на разнице офици­
альной и рыночной стоимости золота [46, р. 152; 43, р. 236]. По всей видимости, 
самой удобной при осуществлении торговых сделок на рынках становится мел­
кая монета достоинством в пять нуммий -  пентануммий. Заметим, что в слоях V- 
VII вв. на территории Херсонесского городища она составляет исключительное 
большинство. Следует отметить также, что это не эксклюзивная особенность 
Херсона. Достаточно близкую картину дают нам и раскопки таких центров, как 
Афины, Коринф, Антиохия [45, р. 250, tab. 3]. Трудно сказать, с чем связано такое 
положение: с ухудшением ли благосостояния местного населения, ростом 
или падением цен на рыночные товары или же с какими-то другими причи­
нами, вызванными общим состоянием византийских городов на рубеже V-VI вв.
Согласно письменным источникам, в VI в. минимальный рацион визан­
тийца был весьма незначителен и составлял в среднем от 10 до 16 нуммий 
[45, tab. 4, р. 252, пг. 4-15]. Вместе с тем дневной заработок работников, даже
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С учетом их различной квалификации, надо полагать, вполне мог обеспечить 
большинство из них самым необходимым [45, tab. 4, р. 255, пг. 6; р. 256, пг. 1,4,6].
Денежный эквивалент нашего клада можно определить в пределах око­
ло 200 нуммий. Согласно источникам, эта сумма находится в достаточно 
широком диапазоне доходов византийского населения -  например, от днев­
ного заработка строителя до ежемесячного дохода водолея [45, tab. 4, р. 
256, пг. 2,3,6]. В связи с этим, владелец нашего клада, скорее всего, мог 
являться представителем не очень зажиточного сословия. Очевидно, опре­
деленным подтверждением тому может служить отсутствие в кладе и круп­
ных номиналов херсонских городских выпусков времени Юстина II [7, с. 157, 
табл. ХХ11,315-319: 8, с. 21-26, табл. III] и Маврикия Тиберия [3, табл. 40-41, 
№№ 327-348; 2, р1. Х1Х,22-23; ХХ,1; 9, р1.10,161-163]. Хотя определенное сво­
еобразие денежного состава клада приводит нас к мысли о его более ранней 
датировке. Видимо, он был сформирован до появления на херсонском рынке 
выпусков крупной меди постюстиниановской эпохи во второй половине VI в.
Весьма примечательным, на наш взгляд, является и тот факт, что в рас­
сматриваемом комплексе нет традиционных для большинства кладов много­
численных монет позднеримских императоров и боспорских статеров IV в. 
Заметим, что аналогичный набор монет мы наблюдаем и в кладе 2000 года 
[26, с. 339-354]. Чем это вызвано -  не ясно. Для этого пока нет надежных 
объяснений. Вполне вероятно, что на определенную часть территории Юго- 
Западной Таврики мог быть ограничен доступ этих монет. Но это все же пред­
ставляется маловероятным. Находки позднеримской меди IV в. и боспорских 
статеров на территории Гераклейского полуострова, да и на поселениях 
Предгорья и Южнобережья Крыма -  явления достаточно обычные [23, с. 63-66].
Судя по всему, своеобразие денежного обращения Херсона и его округи 
сохраняется достаточно долго, по крайней мере, до начала регулярных вы­
пусков городских монет в IX в. Как уже отмечалось, об этом весьма красноре­
чиво свидетельствует, например, клад 1949 года [24, с. 34, № 217; 23, с. 65, № 
621], согласно которому вплоть до правления Василия I (867-886) в Херсоне 
наряду с сериями правящих византийских императоров по-прежнему об­
ращается разнообразная монета, невзирая на место и время ее выпуска.
Новая находка клада ранневизантийских монет в окрестностях Севас­
тополя в известной мере дополняет сведения о монетном деле и денежном 
обращении Херсона в один из интереснейших периодов его истории, когда 
территория Таврики становится главной политической ареной во взаимоот­
ношениях Византийского государства с народами Северного Причерномо­
рья. Значительность миссии Херсона в решении вопросов по усилению ви­
зантийского могущества в регионе несомненна.
Возобновление работы монетного двора и снабжение рынка разменной
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монетой позволило Херсону, несмотря на тревожную обстановку византийского 
пограничья, на протяжении V-VII вв. оставаться самым значительным политичес­
ким и торгово-экономическим центром Таврики, свидетельством чему, кроме мо­
нет, являются и находки печатей ранневизантийских императоров [47, с. 145-160] и 
коммеркиариев [48, с. 122-131; 49, с. 1592-1626], контролировавших поступление 
таможенных пошлин от торговли и других имперских чиновников того периода.
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20. Сидоренко B.A. М о н е т н а я  ч е к а н к а  Б о с п о р а  6 4 2 - 6 5 4  г г .  / /  Т е з и с ы  д о к л а д о в  м е ж д у н а р о д ­
н о й  к о н ф е р е н ц и и  « В и з а н т и я  и  К р ы м » .  С и м ф е р о п о л ь ,  1 9 9 7 .
21. Алексеенко Н.А., Коршенко А.Н. К  в о п р о с у  о  в о з о б н о в л е н и и  р а б о т ы  Х е р с о н с к о г о  м о н е т ­
н о г о  д в о р а  в  V  в ,  / /  М о н е т а .  В о л о г д а ,  1 9 9 9 .  6 .
22. Коршенко А.Н. Х е р с о н с к и й  в ы п у с к  м о н е т  Ф е о д о с и я  I I  и  В а л е н т и н и а н а  I I I  / /  М А И Э Т .  2 0 0 0 .  
В ы п .  V I I .
23. Кропоткин В.В. К л а д ы  р и м с к и х  м о н е т  н а  т е р р и т о р и и  С С С Р  / /  С А И .  М . ,  1 9 6 1 .  В ы п .  Г 4 - 4 .
24. Кропоткин В.В. К л а д ы  в и з а н т и й с к и х  м о н е т  н а  т е р р и т о р и и  С С С Р  / /  С А И .  М . ,  1 9 6 2 .  В ы п .  Е 4 - 4 .
2 5 .  Соколова И.В. Н а х о д к и  в и з а н т и й с к и х  м о н е т  V I - X I I  в в .  в  К р ы м у  / /  В В .  1 9 6 8 .  2 9 .
2 6 .  Алексеенко Н.А. К л а д  р а н н е в и з а н т и й с к и х  м о н е т  и з  о к р е с т н о с т е й  С е в а с т о п о л я  / /  Х С б .  
С е в а с т о п о л ь ,  2 0 0 0 .  В ы п .  1 2 .
2 7 .  Косцюшко-Валюжинич К.К. И з в л е ч е н и е  и з  о т ч е т а  о  р а с к о п к а х  в  Х е р с о н е с е  Т а в р и ч е с к о м  в  
1 9 0 0  г о д у  / /  И А К .  1 9 0 2 .  В ы п .  2 .
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28. Алексеенко Н.А. Д е н е ж н о е  о б р а щ е н и е  в и з а н т и й с к о г о  Х е р с о н а  в  V I I  в .  / /  М А И Э Т .  2 0 0 5 .  
В ы п .  X I .
29. Белов Г.Д. О т ч е т  о  р а с к о п к а х  Х е р с о н е с а  в  1 9 3 6  г о д у  / /  А р х и в  Н З Х Т ,  д .  №  4 0 1 .  С е в а с т о ­
п о л ь ,  1 9 3 7 .
30. Золотарев М.И. О т ч е т  о  р а с к о п к а х  в  С е в е р о - в о с т о ч н о м  р а й о н е  Х е р с о н е с а  в  1 9 7 6  г о д у  / /  
А р х и в  Н З Х Т ,  д .  №  1 8 3 6 .  С е в а с т о п о л ь ,  1 9 7 7 .
31. Рыжов С.Г. О т ч е т  о  р а с к о п к а х  у с а д ь б ы  №  1  в  к в а р т а л е  Х а  С е в е р н о г о  р а й о н а  Х е р с о н е с а  в  
1 9 8 9  г о д у  / /  А р х и в  Н З Х Т ,  д .  N a  2 8 8 3 .  С е в а с т о п о л ь ,  1 9 9 0 .
32. Сазанов А.В. А м ф о р н ы й  к о м п л е к с  п е р в о й  ч е т в е р т и  V I I  в .  и з  С е в е р о - в о с т о ч н о г о  р а й о н а  
Х е р с о н е с а / / М А И Э Т .  1 9 9 1 .  В ы п .  I I .
33. Голофаст Л.А., Рыжов С.Г. К о м п л е к с  р а н н е в и з а н т и й с к о г о  в р е м е н и  и з  р а с к о п о к  к в а р т а л а  
Х б  в  С е в е р н о м  р а й о н е  Х е р с о н е с а  / /  П р о б л е м ы  и с т о р и и ,  ф и л о с о ф и и ,  к у л ь т у р ы .  М . ;  М а г ­
н и т о г о р с к ,  2 0 0 0 .  В ы п .  I X .
34. Романчук А.И. М о р е  к а к  ф а к т о р  р а з в и т и я  э к о н о м и к и  и  к у л ь т у р ы  в и з а н т и й с к о г о  Х е р с о н а  
/ /  М А И Э Т .  2 0 0 0 .  В ы п .  V I I .
35. ГилевичА.М. М о н е т ы  и з  р а с к о п о к  в  Х е р с о н е с е  в  1 9 5 0  г .  IIX C 6.  С е в а с т о п о л ь ,  1 9 5 9 .  В ы п .  5 .
36. Алексеенко Н.А. Д е н е ж н о е  о б р а щ е н и е  в и з а н т и й с к о г о  Х е р с о н а  в  н а ч а л е  V I I  в .  / /  Т е з и с ы  
д о к л а д о в  Т р е т ь е й  В с е р о с с и й с к о й  н у м и з м а т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и .  М . ,  1 9 9 5 .
37. Алексеенко Н.А., Ковалевская Л.Н. К л а д  п о з д н е а н т и ч н ы х  и  р а н н е в и з а н т и й с к и х  м о н е т  и з  
о к р у г и  Х е р с о н е с а  / /  Т е з и с ы  д о к л а д о в  К р ы м с к о й  н а у ч н о й  к о н ф е р е н ц и и  « П р о б л е м ы  а н ­
т и ч н о й  к у л ь т у р ы » .  С и м ф е р о п о л ь ,  1 9 8 8 .
38. Harris J.M. C o i n s  f o u n d  a t  C o r i n t h  / /  H i s p e r i a .  1 9 4 1 .  X ( 2 ) .
39. BuryJ.B. H i s t o r y  o f  t h e  L a t e r  R o m a n  E m p i r e .  L o n d o n ,  1 9 2 3 .  V o l .  1 .
40. Blake R.P. T h e  M o n e t a r y  R e f o r m  o f  A n a s t a s i u s  a n d  i t s  E c o n o m i c  I m p l i c a t i o n s .  M e n a s h a  
( W i s c o n s i n ,  U S A ) ,  1 9 4 2 .
41. Stein E. H i s t o i r e  d u  B a s - E m p i r e .  T .  I I :  D e  l a  d i s p a r i t i o n  d e  I ’ E m p i r e  d ’ O c c i d e n t  a  l a  m o r t  d e  
J u s t i n i e n  ( 4 7 6 - 5 6 5 ) .  P a r i s ;  B r u x e l l e s ;  A m s t e r d a m ,  1 9 4 9 .
42. Grierson Ph. C o i n a g e  a n d  M o n e y  i n  B y z a n t i n e  E m p i r e  ( 4 9 8 - 1 0 9 0 ) .  S p o l e t o ,  1 9 6 0 .
43. Jones A.H.M. T h e  L a t e r  R o m a n  E m p i r e  2 8 4 - 6 0 2 .  A  S o c i a l ,  E c o n o m i c  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  S u r v e y .  
O x f o r d ,  1 9 6 4 .  V o l .  1 .
44. Серов B.B. Ф и н а н с о в а я  п о л и т и к а  р а н н е в и з а н т и й с к о г о  и м п е р а т о р а  ( а н а л и з  м е р о п р и я т и й  
А н а с т а с и я  I ) .  Б а р н а у л ,  2 0 0 0 .
45. Morrisson С. M o n n a i e  e t  p r i x  &  B y z a n c e  d u  V ®  a u  V I I ®  s i e c l e  / /  H o m m e s  e t  R i c h e s s e s  d a n s  
I ’ E m p i r e  B y z a n t i n .  T .  1 :  I V ® - V I I ® s i d c l e .  P a r i s ,  1 9 9 1 .
46. Capizzi C. L ’ i m p e r a t o r e  A n a s t a s i o  I ( 4 9 1 - 5 1 8 ) .  S t u d i o  s u l l a  s u a  v i t a ,  l a  s u a  o p e r a  e  l a  s u a  
p e r s o n a l i t a / /  P o n t .  I n s t i t u t u m  O r i e n t a l i u m  S t u d i o r u m  X X I I I .  R o m a ,  1 9 6 9 .
47. Алексеенко Н.А. П р о в и н ц и а л ь н ы й  Х е р с о н  в  с ф е р е  и н т е р е с о в  в и з а н т и й с к о г о  д в о р а  п о  
д а н н ы м  и м п е р а т о р с к и х  м о л и в д о в у л о в  / / Д р е в н о с т и  1 9 9 7 - 1 9 9 8 .  Х а р ь к о в ,  1 9 9 9 .
48. Алексеенко Н.А. М о л и в д о в у л ы  а д р е с а н т о в  Х е р с о н а  V I I - I X  в в .  ( н о в ы е  н а х о д к и )  / / Д р е в н о ­
с т и  1 9 9 6 .  Х а р ь к о в ,  1 9 9 7 .
49. Алексеенко Н.А. Т а м о ж н я  и  к о м м е р к и а р и и  Х е р с о н а  / /  С о р о ч а н  С . Б .  В и з а н т и й с к и й  Х е р ­
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Alekseyenko N. А.
New Horde of Coins Dating back to the S'" -  б'” Centuries 
from Chora of Byzantine Cherson
Summary
In 2002, not far from the village of Verkhne-Sadovoye of Sevastopol administrative
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district a hidden treasure containing 39 early-Byzantine coins dating back to the 5*'’ -  S'”
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centuries was found with help of metal-detecting research of the nearby agricultural grounds. 
They were Byzantine coins of imperial as well as of local Cherson mintage: Leo I (457-474) 
-  2; Anastasius I (491-518) -  19; Justin (518-527) -  12; Justinian I (527-565) -  5; not 
attributed - 1 .  The geography of issuing is presented by four mints: Constantinople, Antioch, 
Nichomed and Cherson. Particular set of the horde undoubtedly reflects, to a certain extent, 
the composition of money market of Cherson and its neighbourhood that existed at the 
period of forming then treasure. Moreover, it testifies once again the conclusion on its rather 
various composition; not only the coins issued in the period of the ruling emperor but issues 
of coins of his predecessors and sometimes of even earlier periods were in circulation. The 
new find is traditional for early-Byzantine Taurica, though there was certain specific. The 
basis of the new treasure is pentanoummoses of Emperors Anastasius I (491 -518) and 
Justin I (518-527) -  31 pieces; it is seldom observed in similar complexes known as in 
Cherson and in the Crimea, as a whole. Money equivalent of our horde can be determined 
within the framework of about 200 noummoses. The absence of large face-values of Cherson 
city issues of Justin II and Maurice Tiberius likely determines the period of hiding the treasure 
dating back, obviously, to the period of the emergence of large copper coins of post-Justinian 
epoch in the second half of the 6“' century on Cherson market. The fact that in the complex 
under examination there are no traditional for the majority of hidden treasures numerous 
coins of Late-Roman emperors and Bosporus staters of the &*' century is very noteworthy. 
The peculiarity of money circulation in Chersonesos and its neighborhood remained for 
rather a long period, at least till the beginning of regular minting city coins in the century.
Алексеенко Н.А. Новый клад монет V-VI вв. из округи византийского Херсона
КАТАЛОГ МОНЕТ 
Лев I (457-474)
1. И н в .  №  1 8 5 9 1 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  Л ь в а  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  D N L E O P  -  R P E T A G .  
О б . С .  И м п е р а т о р  в  р о с т ,  л е в о й  н о г о й  п о п и р а ю щ и й  п л е н н и к а .  П о  к р у г у  н а д п и с ь :  [ S A L ] V [ S  
R ]  P V B L [ I C A ] ,  В  о б р е з е  [ C ] O N .
/ Е  2 ;  К о н с т а н т и н о п о л ь .  D  -  2 0  m m ;  W  -  3 , 8 2  g ; t i .
Carson R.A.G., KentJ.RC., Burnet A.M. T h e  R o m a n  I m p e r i a l  C o i n a g e .  V o l .  X .  L o n d o n ,  1 9 9 4 ,  p .  
2 9 1 ,  n r .  6 5 8 - 6 6 4  ( д а л е е  -  R I G  X ) .
2. И н в .  №  1 8 5 9 2 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  Л ь в а  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  D N L E [ O P  -  R P E T A G ] .  
О б . С .  И м п е р а т о р  в  р о с т ,  л е в о й  н о г о й  п о п и р а ю щ и й  п л е н н и к а .  П о  к р у г у  н а д п и с ь :  S A L V [ S  R  
P V ] B L [ I C A ] .  В  о б р е з е  С О [ М ] .
/ Е  2 ;  К о н с т а н т и н о п о л ь .  D  -  1 9 , 5  m m ;  W  -  4 , 0 2  g ;  Т к ' ( 8 ) .
R I C  X ,  р .  2 9 1 ,  n r .  6 5 8 - 6 6 4 .
Анастасий I (491-518)
3 .  И н в .  №  1 8 5 9 3 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  D N A N [ A S T A ]  
S I V S P A G .
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  с  д в у м я  ж е м ч у ж и н а м и  в н у т р и  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а ­
в а  о ф и ц и н а  -  « а л ь ф а » .
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь ;  D  -  1 3 x 1 5  m m ;  W  -  1 , 9 5  g ;  T i .
Hahn W., Metlich M.A. M o n e y  o f  t h e  I n c i p i e n t  B y z a n t i n e  E m p i r e .  W i e n ,  2 0 0 0 ,  s .  9 0 ,  n r .  3 9 ( a ) ,  p i .  
3 , 3 9  ( д а л е е  -  M I B E ) .
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4. И н в .  № 1 8 5 9 4 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  I  в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь ;  [ D ] N A [ N A S T A  
S I V S P P A G ] .
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  с  д в у м я  ж е м ч у ж и н а м и  в н у т р и  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а ­
в а  о ф и ц и н а  -  « а л ь ф а » .
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь ;  D  -  1 1 , 5  m m ;  W  - 2 , 6 1  g ;  Т Т .
M I B E ,  S. 9 0 ,  п г .  3 9 ,  р 1 .  3 , 3 9 .
5 .  И н в .  №  1 8 5 9 5 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  [ D ] N A N [ A S T A  
S I V S P P A G ] .
0 6 .  С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь ;  0 - 9 x 1 1 ,  5  m m ;  W - 2 , 1 6 g ;  Т 4 - .
M I B E ,  s .  8 9 ,  п г .  3 7 ,  p i .  3 , 3 7 .
6 .  И н в .  №  1 8 5 9 6 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  [ D N A N A S T A  
S I V S P ] P A [ G | .
0 6 .  С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  С  ( э п с и л о н )  с  д в у м я  ж е м ч у ж и н а м и  в н у т р и  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а ­
в а  о ф и ц и н а  -  « а л ь ф а » .
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь ;  0 - 1 2 , 5  m m ;  W  -  2 , 0 8  g ;  T t .
M I B E ,  s .  9 0 ,  n r .  3 9 ,  p i .  3 , 3 9 .
7 .  И н в .  №  1 8 5 9 7 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  [ 0 ] N A N [ A ] S T A [ S P ] .
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  с  д в у м я  ж е м ч у ж и н а м и  в н у т р и  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а ­
в а  о ф и ц и н а  -  « а л ь ф а » .
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  А н т и о х и я ? ;  0 - 1 2 x 1 4  m m ;  W  -  1 , 9 1 g ;  Т / " ( 2 ) .
M I B E ,  s .  9 3 ,  п г .  6 2 ,  p i .  5 , 6 2 .
8. И н в .  № 1 8 5 9 8 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  I в п р а в о .  П о  к р у г у  н а д п и с ь  н е  с о х р а н и л а с ь ,
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  с  д в у м я  ж е м ч у ж и н а м и  в н у т р и  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а ­
в а  о ф и ц и н а  -  « а л ь ф а » .
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь ;  О  -  1 2 x 1 3  m m ;  W -  2 , 0 0  g ;  t i .
M I B E ,  s .  9 0 ,  n r .  3 9 ( a ) ,  p l .  3 , 3 9 .
9. И н в .  № 1 8 5 9 9 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  I  в п р а в о .  П о  к р у г у  н а д п и с ь  н е  с о х р а н и л а с ь .
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а в а  о ф и ц и н а  -  « а л ь ф а » .
РЕ. П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь ;  D -  1 1  m m ;  W - 1 , 9 1  g ;  T i.
M I B E ,  s .  9 0 ,  n r .  3 7 ,  p l .  3 , 3 7 .
1 0 .  И н в .  №  1 8 6 0 0 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  I  в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  [ D N A N A S J T A  
S I V S P P A [ G ] .
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  с  д в у м я  ж е м ч у ж и н а м и  в н у т р и  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а ­
в а  о ф и ц и н а  - « б е т а » .
РЕ. П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь ;  D  -  1 3  m m ;  W  -  2 , 3 1  g ;  t i .
M I B E ,  s .  9 0 ,  n r .  3 9 ,  p l .  3 , 3 9 .
1 1 .  И н в .  №  1 8 6 0 1 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  I  в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  D N A N A [ S T A  
S I ] V S P P A G .
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  с  д в у м я  ж е м ч у ж и н а м и  в н у т р и  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а ­
в а  о ф и ц и н а  -  « б е т а » .
РЕ. П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь ;  D -  1 2  m m ;  W - 1 , 9 1  g ;  Т Т .
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М 1 В Е ,  S. 9 0 ,  п г .  3 9 ,  р 1 .  3 , 3 9 .
1 2 .  И н в .  №  1 8 6 0 2 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  [ D N ] A N [ A ] S T A  
S [ 1 ] V S [ P P A G ] .
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  6  ( э п с и л о н )  с  д в у м я  ж е м ч у ж и н а м и  в н у т р и  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а ­
в а  о ф и ц и н а  -  « б е т а » .
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь ;  D  -  1 0  m m ;  W  -  2 , 0 2  g ;  Т 4 - .
M I B E ,  s .  9 0 ,  n r .  3 9 ,  p i .  3 , 3 9 .
1 3 .  И н в .  №  1 8 6 0 3 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  D N A N A S T A  
S I V S P P A V .
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  с  д в у м я  ж е м ч у ж и н а м и  в н у т р и  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а ­
в а  о ф и ц и н а  -  « б е т а » .
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь ;  D -  1 4 ,  5  m m ;  W -  1 , 7 1  g ;  t - ^ ( 1 ) .
M I B E ,  s .  9 0 ,  n r .  3 9 ,  p i .  3 , 3 9 .
1 4 .  И н в .  №  1 8 6 0 4 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  1 в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  D N A N [ A S T A  
S I V S P P A V G ] .
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  с  д в у м я  ж е м ч у ж и н а м и  в н у т р и  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а ­
в а  о ф и ц и н а  -  « д е л ь т а » .
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь ;  D  -  1 2  m m ;  W  -  2 , 2 0  g ;  T t .
M I B E ,  s .  9 0 ,  n r .  3 9 ,  p i .  3 , 3 9 .
1 5 .  И н в .  №  1 8 6 0 5 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  [ D J N A N A S T A  
S I V S P P [ A V G ] .
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  €  ( э п с и л о н )  с  д в у м я  ж е м ч у ж и н а м и  в н у т р и  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а ­
в а  о ф и ц и н а  -  « д е л ь т а » .
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь ;  D  -  1 1  m m ;  W  -  2 , 2 2  g ;  Т 4 - .
M I B E ,  s .  9 0 ,  n r .  3 9 ,  p i .  3 , 3 9 .
1 6 .  И н в .  №  1 8 6 0 6 .
Л  . C .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  1 в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  [ D N A N A S T A  S I V S ] P P A V .
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  с  д в у м я  ж е м ч у ж и н а м и  в н у т р и  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а ­
в а  о ф и ц и н а  -  « д е л ь т а » .
/Е. П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь ;  D  -  1 0  m m ;  W  -  2 , 1 5  g ;  Т « ' ( 7 ) .
M I B E ,  s .  9 0 ,  n r .  3 9 ,  p i .  3 , 3 9 .
1 7 .  И н в .  №  1 8 6 0 7 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  I в п р а в о .  П о  к р у г у  с л е д ы  л а т и н с к о й  н а д п и с и :  [ D N A N A S T A  
S I V S P P A V ] ,
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  €  ( э п с и л о н )  с  д в у м я  ж е м ч у ж и н а м и  в н у т р и  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а ­
в а  о ф и ц и н а  —  « д е л ь т а » .
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь :  D -  1 1  m m ;  W -  1 , 9 0  g ;  Т 4 - .
M I B E ,  s .  9 0 ,  n r .  3 9 ,  p i .  3 , 3 9 .
1 8 .  И н в .  №  1 8 6 0 8 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  I  в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  [ D N A N A S ]  T A S P .
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у 1ш а  G  ( э п с и л о н )  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а в а  о ф и ц и н а  -  « б е т а »  м е и о д у  А  и  N .
Т Е .  П е н т а н у м м и й .  А н т и о х и я ;  D  -  1 1 x 1 3  m m ;  W  -  1 , 5 9  g ;  Т < - .
M I B E ,  s .  9 3 .  n r .  6 2 ,  p i .  5 , 6 2 2 .
1 9 .  И н в .  №  1 8 6 0 9 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  I  в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь  н е  с о х р а н и л а с ь :  
[ D N A N A S T A S P ] .
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О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п а м ю н )  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а в а  о ф и ц и н а  -  « а л ь ф а »  м е х о д у  А  и  N .  
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  А н т и о х и я ;  D  -  1 2  m m ;  W  -  1 , 9 5  g ;  T i .
M I B E ,  s .  9 3 ,  n r .  6 2 ,  p i .  5 , 6 2 ’ .
2 0 .  И н в .  №  1 8 6 1 0 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь  н е  с о х р а н и л а с ь :  
[ D N A N A S T A S P ] .
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а в а  о ф и ц и н а  -  « д е л ь т а »  м е ж д у  А  и  N .  
fE. П е н т а н у м м и й .  А н т и о х и я ;  0 - 1 1 , 5  m m ;  W  -  1 , 4 4  g ;  Ti.
M I B E ,  s .  9 3 ,  n r .  6 2 ,  p i .  5 , 6 2 3 .
21. И н в .  №  1 8 6 1 1 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  А н а с т а с и я  1 в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь  н е  с о х р а н и л а с ь :  
[ D N A N A S T A  S I V S P P A G ] .
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а в а  N  ( ? ) .
JE. П е н т а н у м м и й .  Н и к о м е д и я ;  О  -  1 1  m m ;  W  -  1 , 7 4  g ;  Ti.
M I B E ,  s .  9 2 ,  n r .  5 4 ,  p i .  4 , 5 4 .
Юстин I (518-527)
22. И н в .  №  1 8 6 1 2 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  Ю с т и н а  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  D N I V S T I  N [ V S P P A V ] .  
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а в а  о ф и ц и н а  -  « а л ь ф а » .  
fE. П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь :  О  -  1 1  m m ;  W  -  1 , 6 7  g ;  Т « ' ( 7 ) .
M I B E ,  s .  9 8 ,  n r .  2 5 ,  p l .  7 , 2 5 .
2 3 .  И н в .  №  1 8 6 1 3 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  Ю с т и н а  I  в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  [ D ] N [ I ] V S T I  N V S P P [ A V ] .  
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а в а  о ф и ц и н а  -  « а л ь ф а » .
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь ;  D -  1 1  m m ;  W - 1 , 6 7 g :  Т Т .
M I B E ,  s .  9 8 ,  n r .  2 5 ,  p l .  7 , 2 5 .
24. И н в .  №  1 8 6 1 4 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  Ю с т и н а  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  [ D N I V S T I ]  N V S P [ P A V ] .  
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а в а  о ф и ц и н а  -  « б е т а » .
/Е. П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь ;  D  -  1 1  m m ;  W  -  2 , 0 0  g :  t t .
M I B E ,  s .  9 8 ,  n r .  2 5 ,  p l .  7 , 2 5 .
25. И н в .  №  1 8 6 1 5 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  Ю с т и н а  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  [ D ] N I [ V S T I N V S P P A V ] .  
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а в а  в  с т о л б и к  C O N  и  о ф и ц и ­
н а  -  « г а м м а » .
fE. П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь ;  D  -  1 1  m m ;  W -  1 , 4 0  g ;  t i .
M I B E ,  s .  9 8 ,  n r .  2 7 ,  p l .  7 , 2 5 .
26. И н в .  №  1 8 6 1 6 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  Ю с т и н а  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  [ D N I V S T I ] N V S [ P P A \ / ] .  
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а в а  в  с т о л б и к  C O N  и  о ф и ц и н а  -  
« а л ь ф а » .
fE. П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь ;  D  -  1 0 , 5  m m ;  W  -  2 , 0 5  g ;  Tt.
M I B E ,  s .  9 8 ,  n r .  2 7 ,  p l .  7 , 2 5 .
27. И н в .  №  1 8 6 1 7 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  Ю с т и н а  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  [ D N I V S T I N V S P ] P A V .  
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  G  ( э п с и л о н )  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а в а  в  с т о л б и к  C O N  и  о ф и ц и н а  -  
« а л ь ф а » .
fE. П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь :  D  -  1 2  m m ;  W  -  2 , 2 0  g ;  t i .
M I B E ,  s .  9 8 ,  n r .  2 7 ,  p l .  7 , 2 5 .
28. И н в .  №  1 8 6 1 8 .
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Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  Ю с т и н а  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  [ D N I V S T I N V S P ] P A V .  
О б . С .  Б о л ь ш а я  б у к в а  0  ( э п с и л о н )  в  т о ч е ч н о м  о б о д к е .  С п р а в а  в  с т о л б и к  C O [ N ] .
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  К о н с т а н т и н о п о л ь ;  D  -  1 0 , 5  m m ;  W  -  1 , 2 9  g ;  Ti.
M I B E ,  s .  9 8 ,  n r .  2 7 ,  p i .  7 , 2 5 .
2 9 .  И н в .  №  1 8 6 1 9 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  Ю с т и н а  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь  н е  с о х р а н и л а с ь :  
[ D N I V S T I N V ( S P A C ) .
О б . С .  И м п е р а т о р  в  р о с т ,  д е р ж и т  л а б а р у м  и  о п и р а е т с я  н а  щ и т .  П о  к р у г у  н а д п и с ь :  V I C  [ T O R ] .  
Л Е .  П е н т а н у м м и й .  Х е р с о н ;  D  -  1 2  m m ;  W  -  2 , 5 2  g; Ti.
M I B E ,  s .  1 0 6 ,  n r .  7 6 ,  p i .  1 1 , 7 6 ^ ( B .  Х а н  в и д и т  в  э т и х  м о н е т а х  н о м и н а л  н е с к о л ь к о  б о л ь ш и й  ч е м  
п е н т а н у м и й  =  1 / 1 2 0  p o u n d  =  C e n t e n i o n a l i s ) .
3 0 .  И н в .  №  1 8 6 2 0 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  Ю с т и н а  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  [ D N I V S ] T [ I ] N V ( S P A C ) .  
О б . С .  И м п е р а т о р  в  р о с т ,  д е р ж и т  д л и н н ы й  к р е с т  и  о п и р а е т с я  н а  щ и т .  П о  к р у г у  н а д п и с ь :  V [ I C  
] [ T ] 0 [ R ] .
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  Х е р с о н ;  D  -  1 4  m m ;  W  -  2 , 7 0  g ;  T i .
M I B E ,  s .  1 0 7 ,  n r .  7 7 ,  p i .  1 1 , 7 7 .
3 1 .  И н в .  №  1 8 6 2 1 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  Ю с т и н а  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь  н е  с о х р а н и л а с ь :  
[ D N I V S T I N V ( S P A C ) ] .
О б . С .  И м п е р а т о р  в  р о с т ,  д е р ж и т  д л и н н ы й  к р е с т  и  о п и р а е т с я  н а  щ и т .  П о  к р у г у  н а д п и с ь :  V I C
n O R .
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  Х е р с о н ;  D  -  1 1 ,  5  m m ;  W -  1 , 8 4  g ;  Т 4 - .
M I B E ,  s .  1 0 7 ,  n r .  7 7 ,  p i .  1 1 , 7 7 .
3 2 .  И н в .  №  1 8 6 2 2 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  Ю с т и н а  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь  н е  с о х р а н и л а с ь :  
[ D N I V S T I N V ( S P A C ) ] .
О б . С .  И м п е р а т о р  в  р о с т ,  д е р ж и т  д л и н н ы й  к р е с т  и  о п и р а е т с я  н а  щ и т .  П о  к р у г у  н а д п и с ь :  V 1 C  
T [ O R ) .
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  Х е р с о н ;  0 - 1 1 x 1 3  m m ;  W -  1 , 9 9  g ;  T i .
M I B E ,  s .  1 0 7 ,  n r .  7 7 ,  p i .  1 1 , 7 7 .
3 3 .  И н в .  №  1 8 6 2 3 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  Ю с т и н а  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь  н е  с о х р а н и л а с ь :  
[ D N I V S T I N V ( S P A C ) ] .
О б . С .  И м п е р а т о р  в  р о с т ,  д е р ж и т  д л и н н ы й  к р е с т  и  о п и р а е т с я  н а  щ и т .  П о  к р у г у  н а д п и с ь ;  
[ V I ] C  T O R .
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  Х е р с о н ;  0 - 1 1 x 1 3  m m ;  W  -  2 , 0 1  g; Ti.
M I B E ,  s .  1 0 7 ,  n r .  7 7 ,  p l .  1 1 , 7 7 .
Ю с т и н и а н  I ( 5 2 7 - 5 6 5 )
3 4 .  И н в .  №  1 8 6 2 4 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  Ю с т и н и а н а  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь ;  O N I V S T I  [ N I A N ] V [ S ] .  
О б . С .  И м п е р а т о р  в  р о с т ,  д е р ж и т  д л и н н ы й  к р е с т  и  с ф е р у .  П о  с т о р о н а м  н а д п и с ь :  V I C T O R .  
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  Х е р с о н ;  0 - 1 5  m m ;  W  -  2 , 2 4  g ;  Т ' ы  ( 5 ) .
M I B E ,  s .  1 5 7 ,  n r .  2 5 2 a ,  p l .  2 9 , 2 5 2 a ' .
3 5 .  И н в .  №  1 8 6 2 5 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  Ю с т и н и а н а  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  O N I V S [ T I ]  N I A C C .  
О б . С .  И м п е р а т о р  в  р о с т ,  д е р ж и т  д л и н н ы й  к р е с т  и  с ф е р у .  П о  с т о р о н а м  н а д п и с ь :  V I C T O R .  
/ Е .  П е н т а н у м м и й .  Х е р с о н ;  0 - 1 3  m m ;  W  -  1 , 9 9  g ;  T s i ( 5 ) .
M I B E ,  s .  1 5 7 ,  n r .  2 5 2 a ,  p l .  2 9 , 2 5 2 a ' ( v a r l a n t ) .
3 6 .  И н в .  №  1 8 6 2 6 .
Л . С .  Б ю с т  и м п е р а т о р а  Ю с т и н и а н а  I в п р а в о .  П о  к р у г у  л а т и н с к а я  н а д п и с ь :  [ O N j I V S T I  N I A C C .
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Об.С. Император в рост, держит длинный крест и сферу. По сторонам надпись: VICTOR. 
/Е. Пентануммий. Херсон; D -  1 2  m m ;  W -  2 , 0 8  g ;  Т ' ы ( 5 ) .
MIBE, S. 157, nr. 252а, р1. 29,252a'(variant).
37. Инв. № 18627.
Л.С. Бюст императора Юстиниана I вправо. По кругу латинская надпись: DNIV(S)TI NIASC. 
Об.С. Император в рост, держит длинный крест и сферу. По сторонам надпись: VICTOR. 
/Е. Пентануммий. Херсон; D -  12 mm; W -  2,35 g; T i.
MIBE, s. 157, nr. 252a, pi. 29,252a’(varlant).
38. Инв. № 18628.
Л.С. Бюст императора Юстиниана I вправо. По кругу латинская надпись не сохранилась: 
[DNIVSTINI ANVSPPAVC].
Об.С. Большая буква С (эпсилон) в точечном ободке. Справа крестик.
/Е. Пентануммий. Константинополь 542-550; D -  14 mm; W -  2,16 g; ТТ.
MIBE, s. 134, nr. 103b, pi. 21,103b.
Н е а т р и б у т и р о в а н н а я  V - V I  b b .
39. Инв. № 18629.
Л.С. Коррозирована. [Бюст императора].
Об.С. Большая буква G (эпсилон).
/Е. Пентануммий. Константинополь?; D -  11 mm; W -  1,62 g; Т(?).
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Р и с .  1 Р и с .  2 Р и с .  3
Р и с .  4 Р и с .  5 Р и с .  6
Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9
3 6 1
Алексеенко Н.А. Новый клад монет V-VI вв. из округи византийского Херсона
Р и с .  1 0 Р и с .  1 1 Р и с .  1 2
Р и с .  1 3 Р и с .  1 4 Р и с .  1 5
Р и с .  1 6 Р и с .  1 7 Р и с .  1 8
Р и с .  1 9 Р и с .  2 0 Р и с .  2 1
Рис. 22 Рис. 23 Рис. 24
3 6 2
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Р и с .  2 5 Р и с .  2 6 Р и с .  2 7
Р и с .  2 8 Р и с .  2 9 Р и с .  3 0
Р и с .  3 1 Р и с .  3 2 Р и с .  3 3
Р и с .  3 4 Р и с .  3 5 Р и с .  3 6
Рис. 37 Рис. 38 Рис. 39
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